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编者按：为了指导我国高等学校化学类专业理论课教学改革和教学建设，保障教学内容，提高人才培养质量，2013−2017
年教育部高等学校化学类专业教学指导委员会(以下简称教指委)于 2016 年制订了《化学类专业化学理论教学建议内容》
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Design of Training Program and Curriculum for Chemistry Majors 
Based on the Background of Enrollment and Cultivation 
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College of Chemistry and Chemical Engineering, Xiamen University, Xiamen 361005, P. R. China. 
 
Abstract:  We discussed the training program based on the “enrollment and training of students in large category” 
for chemistry majors of College of Chemistry and Chemical Engineering at Xiamen University, and expounded the 
curriculum system including public basic courses, general knowledge courses, core subject courses, multi-level 
practical courses, modular and professional courses, and the elective courses. 
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2  构建多元化的课程体系 








图 2  课程体系基本构架 
 





2.3  主要化学理论课程设置 
我们根据化学教指委制订的《化学类专业教学质量国家标准》[3]、《高等学校化学类专业指导性
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专业规范》[4]、《化学理论教学建议内容》[5]，并遵循学生知识、素质、能力的形成规律和学科内在
逻辑顺序设立了主要化学课程。 
我们将《化学理论教学建议内容》“I”设置了无机化学(一) ( 4 学分)、物理化学(一) (3 学分)、







我们将《化学理论教学建议内容》“III”设置了分析化学(一) (3 学分)、分析化学(二) (4 学分)、
化学信息学(2 学分) 3 门课程，分别在一上、三下、二上开设；《化学理论教学建议内容》“IV”设
置了有机化学(一) (3 学分)、有机化学(二) (3 学分) (分别在二上、二下开设)，以及生物化学(2 和 4
学分，供学生选择，二下开设)；《化学理论教学建议内容》“V”设置了无机化学(二) (2 学分)、中
级无机化学(2 学分)，分别在一上、三下开设；《化学理论教学建议内容》“VI”“VII”设置了化














































































3  完善各项保障机制 
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